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i r i o 185 del oo-
boque de trenes 
I cual resultaron 
>s varias peí so-
• en la l í n e a de 
m las inmedia-
a de Cuadros, la 
s al diez y siete 
i forma a los le-
i o famil iares de 
8 a 20 a ñ o s , que 
ieha c a t á s t r o f e , 
9 mediana esta-
eitado, pelo oo-
vis t iendo trage 
. p a n t a l ó n raya-
de cuero o hule, 
)r avellana, y al 
i d o c u m e n t a c i ó n 
QO ha podido ser 
3 que se hace a 
,das con e l fin de 
o por la presen-
scimiento a que 
t í cu lo 109 de la 
to C r i m i n a l , 
embre de 1930. 
de i n s t r u c c i ó n , 
II Secretario j u -
, h i jo de Marce-
ara! dé San A n -
ieón, de 2 1 años 
Btros, y sujeto a 
ir faltado a con-
a de recluta de 
¡st ino a Cuerpo, 
del t é r m i n o de 
lías en Ponteve-
ins t ruc tor don 
Fuente, Tenien-
1 destino en el 
ler ía L i g e r a n ú -
ión en Ponteve-
iento de ser de-
o l o e f ec túa , 
le Dic iembre de 
t ruc tor , E m i l i o 
SI 
oión p r o v i n c i a l 
MIERCOLES ¿ i DE DldLMBBE DE 1930 85 CTS. NUMERO 
( t i I M : 
r la proutnria de'-Led.n/ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
I E-jgo qce los Sres. Alcaldes y Se-
::• ..taños reciban los números de este 
T O L E T . N . dispondrán que se fije un 
• apiar en el sitio de costumbre, 
jnde permanecerá hasta el recibo 
i d número siguiente. 
l-o« Secretarios cuidarán de conser-
- -.' los¡iOLETINEScoleccionadosor-
isnadr-ci u i t .para «oenenaderaoción, 
; ia hho. f. r^riSearse' c«da- *Lo. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la snscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por enyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O j 
. A .'..-.latetmíÓR "^rmiiíHal..': ! 
. GOBIERNO* CIVIL j 
Serv ic ió l e h ig iene y sanidad .pe-
ona: Ins.—Circulares: 
Jefatura p r o v i n c i a l de Estadís t i i fl de 
de L " 6 u . — Circular . 
. . l ' i . ü i i i i s t r a c i ó n mon i .Mj i i i l ' . 
'Ji'-iM-'ié •Ahaldüts. . . 
l O i i i i i i U t r a c i é n '".le. TiHífaié " -
.Tr:bur.al p rov inc ia l de lo oón tenc io -
so-administrat ivo de L e ó n . — i í e -
car»o interpuegto por el Letrado don 
Lucio f?. MoHner. 
Otro idem por él Letrado D , Germán 
. Gui tón. • '•'--••.'• 'r. . ; 
•- i.--*- de .'í.-c,;..'..'..'i 
Cédula de citación, 
íüquin i tor ias . 
¿nuncio part icular , 
P A R T E O F I C I A L 
S. W. \-\ Hey Don Alfonso X l l l 
1). g . ) , S. A i . !a R*:-ina Doña 
v ic tor ia Eugenia , S. A R. F! P r i n 
;i;>o de As tu r i a f e Infantas y r i d m i r 
i -rsop.xs de la A n g u s t » tteal fami 
n, ü .vnt inúan ."i» n< vedad en su 
i . .portante salud. 
(Receta día del de 23 Diciembre de 1930) 
MHstali leTrrtiHi 9 n m t 
Instituto de Beednesción Profesio-
nal de Inválidosdel Trabajo 
' • ' • ' ' • • ' ' . 
Concursos de becas de reeducación 
E l I n s t i t u to de R e e d u c a c i ó n P r o - ' 
. ^ • . . . . , # 
fesional a b r é un concurso .para l a 
ad jud icac ión de veinte becas entre . 
los i n v á l i d o s que e s t én en . oondioio- ' 
nes de> ser reeducados. Cada una de 
estas becas, comprende: • j 
a) 1.825 pesetas anuales, que e l 
I n s t i t u t o da s e m a n a l m e n t é a l i n v á -
l i d o para su sostenimiento. . 
b) G r a t u f Jad de l a m a t r í c u l a de 
aprendizaje para los que carecen de 
recursos. 
o) Jornales que los becarios co-
bran desde e l momento en que em-
piezan a producir on los Talleres 
del I n s t i t u t o . 
d) P r ó t e s i s g ra tu i t a . 
£ 1 t iempo normal de disfrute de 
la beca es de dos a ñ o s prorrogable 
si las necesidades de aprendizaje de 
huevo oficio asi l o requiere y redu-
cible cuando se considere reeducado 
al alumno en su propio oficio. 
E l plazo para presentar so l ic i tu-
des termina el d í a 20 de Enero de 
1931 a las doce del d í a y el ingreso 
de los admit idos t e n d r á luga r el d í a 
10 de Febrero p r ó x i m o . 
P o d r á n presentarse a l concurso 
todos los e s p a ñ o l e s mayores de 14 
años y menores de 40, i n v á l i d o s a 
consecuencia de: 
I . Accidente de trabajo, y 
I I . I n v á l i d o s de guerra. 
Las solici tudes, escritas a ser po-
sible de p u ñ o y le t ra del interesado, 
h a b r á n de d i r ig i r se a l Sr . Presidente . 
del I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profe-
sional d é I n v á l i d o s del Trabajo, F i n -
ca Vis t a -Alegre , Carabanchel Bajo 
(Madrid), con i n d i c a c i ó n del d o m i c i -
l io hab i tua l del sol ic i tante y acom-
p a ñ a d a s de los documentos s igu ien-
tes: _ • • 
Ac ta de nac imiento . 
Cer t i f i cac ión m é d i c a acredi ta t iva -
de la incapacidad y de no padecer 
enfermedad contagiosa. 
F o t o g r a f í a de cuerpo entero y . ta-
m a ñ o m í n i m o de 9 x 12. 
Cer t i f icac ión de los talleres donde 
haya trabajado. 
R e l a c i ó n de las circunstancias en 
que se produjo e l accidente, con i n -
d icac ión de lugar , m é d i c o que le 
a s i s t i ó , Sociedad aseguradora e i n -
d é m n i z a c i b n e s recibidas. 
Debe indicarse en l a so l ic i tud s i 
a lguna persona o ent idad se compro-
mete a colocar a l a lumno una vez 
reeducado. 
Carabanchel Bajo, 15 Dic iembre 
de 1930. 
N o t a impor tan to .—Los conoursos 
sucesivos se h a r á n en las fechas fijas 
de 1.° de Octubre y 1.° de A b r i l to -
dos los a ñ o s , para comenzar los cur-
sos en 1.° de Enero y 1.° de J u l i o . 
mm mmu mmm 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
CIHCULAB 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del Reglamento de 
la L e y de Epizoot ias , y a propuesta 
del Inspector p r o v i n c i a l , se declara 
oficialmente la existencia de Car-
bnn o S i n t o m á t i c o , en el ganado 
bo'- iuo, de Tora l de los Guzmanes, 
en las circunstancias siguientes: 
Zona declarada infecta: Todo el 
t é r m i n o p r i v a t i v o del pueblo de 
Tora l de los Guzmanes. 
Zona declarada sospechosa: Una 
faja de 200 metros de anchura y 
c i rcundando todo el p e r í m e t r o de l 
t é r m i n o . 
Medidas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X I X del Reglamento de 
Epizootias de 6-de Marzo de 1929. 
Encarezco a las Autor ides m u n i -
. eipales y sanitarias de dicho D i s t r i 
to y d e m á s , - i n t e r e s a d a s ; el c u m p l i -
mien to estricto de las/ disposiciones 
dictadas en esta c i rcu la r , : denun-
c i á n d o m e a los infractores para la 
i m p o s i c i ó n de Ins sanciones regla-
mentarias y c o r r e c c i ó n de aquellas 
infracciones. 
LPÓD, 18 de Dic iembre de 1930. 
E l Gobernador civil 
E m i l i o Diaz Afore» 
E i cumpl imien to del a r t i cu lo 17 
del Reglamento de 1 de Marzo de 
1929. para la e j ecuc ión de' la L b y 
d« Epizootias, y a propuesta del 
Inspector p r o v i n c i a l , se declara 
oficialmente ex t ingu ida la « P e s t e 
P o r c i n a » , en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Va'.deyimbraj cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
30 de Septiembre de 1930 (BOLETÍN 
OFICIAT, del 1 de Octubre). 
L o que se haco p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 18 de Dic iembre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o Diaz Moreu 
Jefatura provincial de Estadís t i ca 
de L e ó n 
Censo de poblaeión de 1930 
A lo» Presidenies de tas Juntan 
municipales 
Para dar cumpl imien to a lo pre-
ceptuado por el a r t icu lo 36 de la 
I n s t r u c c i ó n para l l evar a cabo el 
Censo general de la p o b l a c i ó n de 
E s p a ñ a , de 31 del corriente, y una 
vez ul t imsdos el cuaderno a u x i l i a r 
y el resumen de pob lac ión , se pro-
c e d e r á por las Juntas municipales a 
I r f o r m a c i ó n del n o m e n c l á t o r de 
1930, en los impresos censales que 
esta Jefatura e n t r e g ó a . l o s comi -
sionados de los Ayuntamien tos y 
entre ellos en n ú m e r o de tres el 
modelo n ú m e r o 1 . 
Es de adver t i r , para evi ta r con-
fusiones de i n t e r p r e t a c i ó n , que en 
el ci tado modelo n ú m e r o 1 , ha de 
copiarse l a e s t a d í s t i c a de edificios y 
albergues, l levada a cabo en 8 de 
Marzo ú l t i m o , con las alteraciones 
habidas desda dicho d í a hasta el 31 
del actual , fecha de l a i n s c r i p c i ó n 
censal, con el fin de que 1» c i tada 
e s t a d í s t i c a d é edificios y albergues y 
censo de p u b l a c i ó a quedan referidos 
a l mismo d í a y hora, o soa las doce 
la ñ o c h a del 31 del corriente. , 
A l efecto de cumpl imen ta r e s t é 
servicio, en la pr imera quincena de 
Enero se r e m i t i r á a las Jun tas m u -
nicipales, por. la oficina de m i cargo, 
un i m p r e s ó en el que consten todos 
los datos de la e s t a d í s t i c a de edif i 
cios y albergues que obran en m i 
poder, referida a 8 de Marzo, con el 
fin de que eu el la se in t roduzcan 
por las Juntas todas las alteraciones 
habidas desde el 8 de Marzo al 31 
de Dic iembre en curso, c o n s i g n á n -
dose, a d e m á s , las poblaciones de 
hecho y de derecho, tiabida eu la 
i n sc r ipc ión censal del mencionado 
31 de Dic iembre . 
Espero, pues, de l o d á s las Juntas 
municipales , que cumpl imenten en 
la citada forma «l servicio de refe 
rencia, y que a tenor de lo dispuesto 
por el a r t í c u l o 39 de la mencionada 
I n s t r u c c i ó n , remitan las hojas del 
n o m e n c l á t o r , por duplicauo, eu 
paquetes bien preparados, para evi -
ta r todo deterioro, a s í como las 
c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n originales, 
cuadernos auxil iares , r e s ú m e n e s mu 
nicipales y memorias antes del 5 
de Febrero, a e x c e p i ó n de L e ó n y 
Ponferrada, que p o d r á n hacerlo 
antes del 10 de Marzo. 
L e ó n , 19 de Dic iembre de 1930. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Le-
rnas. 
Alca ld ía constitucional de 
Reyero 
L i s t a de los Sres. Concejales que 
canst i tuyen el Ayun tamien to pleno 
complementados con los 32 mayores 
contribuyentes de este t é r m i n o mu-
n i c i p a l y que t ienen derecho a emi-
t i r su voto para Compromisarios en 
elecciones de Senadores de l reino, 
formada en v i r t u d de l o dispuesto 
en el Real decreto n ú m e r o 2.211 de 
fecha 10 de Octubre de 1930. 
Gabino A n d r é s H u r t a d o . 
Baldoraero G o n z á l e z Vega.- • 
G e r m á n F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
Fe l ipe F e r n á n d e z G o n ü á l e z . 
V Santos L i é b a n a Reyero. 
Ismael G o n z á l e z Vega . 
A l b i n o M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Gregor io Areuns L i é b a n a . 
Anice to F e r n á n d e z Npr iega . ,. 
Ambros io Alonso Valbuena. 
. Arsenio.Alonso A n d r é s . 
Benigno G o n z á l e z Vega. 
Donato F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Fructuoso G o n z á l e z G a r c í a . 
J o s é B o ñ a r F e r n á n d e z . 
Manuel M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Marcos F r u á n d e z M a r t í n e z . 
. M i g u e l Vt-ga Alonso. 
Pedro Alva rez Alonso . 
S i m ó n G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Santiago M a r t í n e z A l v a r e z . 
T o m á s Diez M a r a ñ a . 
Vic tor iano Alonso G a r c í a . 
A n g e l Diez F e r n á n d e z . 
Gabrie l An . l ró i G a r c í a . 
Horacio Go -.zález H u r t a d o . 
I ldefonso del Ferrero H u r t a d o . 
Manuel G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Marcos de Coso. 
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z M a r t í n e z . 
l é z G a r c í a . 
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G o n z á l e z . 
z M a r t í n e z . 
aso. 
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o G a r c í a . 
i d i i e z . 
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; H u r t a d o . 
rero H u r t a d o . 
G o n z á l e z . 
M á x i m o Bttyón G o n z á l e z . 
Manuel G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
N i c o l á s Alonso G a r c í a . 
Pedro G o n z á l e z Fuente. 
T o m á s G o n z á l e z Mer ino . 
F r a r c i í o o G o n z á l e z Nor iega . 
I s id ro Arenas L i é b a n a . 
J o a q u í n G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Manuel Alonso Nor iega . 
J o a q u í n G o n z á l e z G o n z á l e z . 
V i r g i l i o Arenas Liebaua. 
Beyero , 1 de Noviembre de 1930. 
— E l Alca lde . Gabino A n d r é s . 
Alca ld ía constitucional de 
Villaeé 
L i s t a de mayores contr ibuyentes 
en n ú m e r o cuadruplo a l de s e ñ o r e s 
concejales que corresponde a este 
Ayun tamien to y tiene derecho elegir 
compromisarios para Senadores, y 
que se forman de acuerdo a l a r t í c u l o 
25 de la L e y de 8 de Septiembre de 
1877, y de Beal decreto de 10 de 
Octubre de 1930, habiendo estado al 
p ú b l i c o por el t i empo legal sin que 
contra el la se haya hecho reclama-
c i ó n a lguna. * 
A n g e l M a r t í n e z M á l a g ó n . 
. J uan Alva rez A lva rez . 
Desiderio Cubil las A l v a r e z . 
E l v i o Alonso Pérez-. 
Santos G a r c í a M a l a g ó n . 
J e s ú s Alvarez Casado. 
M i g u e l Cubillas B i y e r o . 
Cayetano Blanco P é r e z . 
Long inos Cubil las A lva rez . 
Ba imundo O r d á s Alonso . 
F i d e l Casado Guerrero. v 
A u r e l i o Alonso.Alonso. 
Teodoro Bey O r d á s . 
Fe l ipe Alvarez M a r t í n e z . 
J u l i á n Casado Guerrero. 
Saturnino Mer ino Pel l i tero . 
Nemesio G a r c í a Cubil las . 
A n d r é s Delgado Perrero. 
F a u t a k ó n M i ñ a n b r e s M a l a g ó n . 
Nicesio Cubillas Cubil las . 
L u i s C a ñ o Tranche. 
A n t o n i o M o u t i t l B o d r í g u e z . 
B rau l i o Casado Guerrero. 
Camilo Guerrero U r e ñ a . 
Castor Alonso M a r t í n e z . 
Vicente Caño Tranche. 
Juan Alvarez M a l a g ó n . 
Boge l io Fernandez U r u e ñ a . 
Constantino B e y Tranche 
Santiago B e y Cast i l lo . 
M a x i m i l i a n o Blanco G a r c í a . 
Ignac io F e r n á n d e z Alonso. 
E m i l i o Herras Santos, 
í í ¡ en ruedes Redondo de l a Fuente . 
J u l i o Mon t i e l A l v a r e z . 
Segundo Santos Babadan. 
C á n d i d o Migue lez Santos. 
Ba imundo F e r n á n d e z Borraz . . 
A n g e l Pr ie to V i l l a l v a . 
V i l l acó 21 de Nov iembre de 1930. 
— E l Alca lde , A n g e l M a r t í n e z . 
A lca ld í a constitucional de 
V i l l amañán 
L i s t a de los ind iv iduos que for-
mar el A y u n t a m i e n t o pleno y de 
un n ú m e r o cuadruplo de vecinos 
con casa abierta que pagan mayo-
res cuotas de contribuciones direc-
tas en este t é r m i n o , los cuales t ienen 
derecho a verif icar l a e lección de 
Compromisarios para la e lecc ión de 
Senadores, la cnal ha permanecido 
expuesta a l p ú b l i c o por veinte d í a s 
a contar del 1'.° de Noviembre ú l t i -
mo, contra la que no se ha produci-
do r e c l a m a c i ó n alguna, que se r emi -
te a l Exorno. Sr. Gobernador c i v i l 
de la provincia a l o s ; efectos del 
Beal decreto de 15 d é Septiembre 
de 1919, para su pub l i c ac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL dentro del plazo 
que aquella d i spos ic ión s e ñ a l a . 
Beni to Marcos C a r r o ñ o . . 
I s id ro Blanco G a r c í a . 
F ide l N i s t a l Herrero . 
Marceliano G o n z á l e z Pr ie to . 
Emerjo Vivas C io i . 
Gregorio Parrero G a r c í a . 
Migue l Paramio de la Fuente. 
J o s é Cande Diez . 
Ale jandro Vivas M o n t i e l . 
F é l i x Casado Casas. 
A g u s t í n R o d r í g u e z Tejer ina. 
Segundo Vivas G o n z á l e z . 
Mar t iu iano Toral . Pr ie to . 
Mariano Santander C a r r e ñ o . 
Gu i l l e rmo L ó p e z Vivas . 
El ias Sol í s C a r r e ñ o . 
Ado l fo Calvo D o m á s , 
Manuel Marcos C a r r e ñ o . 
A n g e l B o d r í g u e z S á n c h e z . 
B o m á n T o t a l A l v a r e z . 
T o m á s Gmzo Bordejo. 
Buf ino M a r t í n e z Delgado. 
Ignac io Alvarez Alonso. 
Alber to Panero G a r c í a . 
Manuel A p a r i c i o Pesadil la. 
Pedro A p a r i c i o M o n t i e l . 
Cecil io Alonso Casas. 
Bioardo B o d r í g u e z Tejer ina . 
E m i l i o Barrera G a r c í a . 
Ponciano R o d r í g u e z Tejer ina . 
Manuel Marcos y Marcos. 
H i p ó l i t o G a r c í a Sastre. 
Baltasar Merino B o d r í g u e z . 
Bomero Iglesias Sama. 
Pablo Carro Pr ie to . 
Gaspar G a r c í a L ó p e z . 
Pedro G a r c í a M a r t í n e z . 
A n g e l A l m u z a r a V a l d é s . 
A n t o n i u o L ó p e z Tejer ina . 
Servando Marcos L ó p e z . 
Pedro B o d r í g u e z Pe l l i t e ro . 
Clemente Vivas A n J r é s . 
Diego Vivas A n d r é s . 
J o s é A n t o n i o G o n z á l e z Celeiro. 
A n t o l í n Tora l Pr ie to . 
Demetr io Tora l Pr ie to . 
H i g i n i o G a r c í a Carro. 
J u l i o Baraja Gago. 
Pelayo R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
T o m á s Bruno Carro Mayo. 
. Ladis lao G a r c í a M a r t í n e z . 
Pedro G a r c í a G a r c í a . 
J o s é B o d r í g u e z Alonso. 
E m i l i o Parrero G a r c í a . 
: F e r m í n Mer ino E g í d o . 
. . V i l l a m a ñ á n , 1.° d é Dic iembre de 
1930. — E l Alca lde , B e n i t o . Marcos. 
. Alcaldia constitucional de 
Rodiézmo 
L i s t a electoral que forma este 
A y u n t a m i e n t o en cumpl imien to de 
l o dispuesto en el a r t í c u l o 25 de la 
l ey de 8 de Febrero de 1877 y Bea l 
decreto de 10 del presente mes de 
Octubre comprensiva de sus i n d i v i -
duos y de un n ú m e r o c u á d r u p l e de 
vecinos, con casa abier ta , cabezas 
de f ami l i a que por pagar las mayo-
res cuotas de contribuciones direc-
tas t ienen con aquellos derecho de 
sufragio para votar Compromisarios 
en. las elecciones a Sonadores. 
Francisco L ó p e z C a ñ ó n . 
A n t o n i o G u t i é r r e z A l v a r e z . 
S e v e r i a u o C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z . 
Beuigi .o C a s t a ñ ó n C a ñ ó n . 
Faust ino Alonso Alonso. 
F loren t ino F e r n á n d e z F i e r r o . 




Manuel Salvadores Crespo. 
Manuel A lva rez V i ñ u e l a . 
Pedro C a ñ ó n C a ñ ó n . 
Manuel R o d r í g u e z Alonso. 
Francisco Diez R o d r í g u e z . 
Venancio C a s t a ñ ó n B t y ó n . 
Francisco Alva rez . 
V a l e n t í n G u t i é r r e z Alonso . 
E l ias Rodrignez Alva rez . 
Pedro F i e r r o A r i a s . 
Santiago V i ñ u e l a G o n z á l e z . 
Faus t ino G o n z á l e z Gancedo. 
D a t i v o J u á n G o n z á l e z . 
T o m á s L ó p e z G a r c í a . 
Manuel G u t i é r r e z B a y ó n . 
A l v a r o G a r c í a G o n z á l e z . 
Fe l ic iano F e r n á n d e z . 
R a m ó n C a s t a ñ ó n A l v a r e z . 
Nicanor R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
Laureano S u á r e z y S u á r e z . 
Salvador G o n z á l e z B a r r i o . 
Gregor io S u á r e z y S u á r e z . 
T o m á s V i ñ u e l a V i ñ u e l a . 
T o m á s R o d r í g u e z Alonso. 
C á n d i d o M n ñ i z A lva rez . 
R a m i r o G u t i é r r e z G a r c í a . 
E m i l i o F e r n á n d e z Diez . 
Ben igno G a r c í a G o n z á l e z . 
Constantino G a r c í a Alonso . -
Manuel C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . 
B r a u l i o G a r c í a Alonso. 
Celestino R o d r í g u e z G u t i é r r e z . 
Manue l M a r t í n e z F e r n á n d e z . - -
M á x i m o B a y ó n Alva rez . • 
J o s é V i ñ u e l a D i e z . 
Hel iodoro A . D iez . - , 
J uan J o s é Bad io la . • 
A g a p i t o de Blas . 
Isaac Ó . B e r r ó n . • -
E l ias C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . 
R a m ó n Diez A n d r é s . 
A n g e l G a r c í a Alonso. 
Francisco R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Rediezmo a 5 de Dic iembre de 
1930 — E ! Alca lde Francisco L . Ca 
ñ o n . — E l Secretario Nicanor Ro-
d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
M u r í a s de Paredes 
L i s t a deSres. Concejales que com-
ponen este A y u n t a m i e n t o y n ú m e r o 
c u á d r u p l e de vecinos con casa abier-
ta , mayores contr ibuyentes , para la 
e l ecc ión de Senadores, aprobada de-
finitivamente, que se publ ica a los 
efectos del a r t icu lo 29 de la l ey de 
8 de Febrero de 1877. 
G u z m á n Escudero F e r n á n d e z . 
A u r e l i o M a r t í n e z A l v a r e z . 
Hortensio G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Segundo A l v a r e z A l v a r e z . 
Gabr ie l Rozas A l v a r e z . 
S e n é n G o n z á l e z . 
Federico M a d r i g á l ¡ P r i e t o . 
J o s é F e r n á n d e z Alonso . 
T o m á s Garcia . 
J o s é A l v a r e z M a l l o . 
Clemente Moreno L ó p e z . 
Perfecto Ocampo D í a z . 
Luc iano Valoarce T o m é . 
F é l i x A l m a r z a . 
M i g u e l Rozas G u t i é r r e z . 
E lad io A l m a r z a A l v a r e z . 
Nicanor M a l l o F i ó r e z . 
Genovevo Caballero. 
J o a q u í n Calzada. 
Ruper to Porras. 
- S ix to de la Calzada. 
Efr f t in F e r n á n d e z . 
F lo ren t ino M a n i l l a . 
Segundo R u b i o . 
Lieardo Rozas. 
J o s é Crespo S a í z . 
J o s é Fuentes S a r d ó n . 
Francisco Rozas A l v a r e z . 
Ventura R u b i o y R a b i o . 
F é l i x Rabanal . 
J o s é O r d ó ñ e z L ó p e z . 
' Rafael Calzado. 
•Teodoro Rob la . . ' 
Francisco Alva rez G o n z á l e z . 
Manuel B a r d ó n . s. 
V a l e r i a n o . D í a z . 
Luc iano del Pue r to . 
E m i l i o G o n z á l e z G a r c í a . 
Santos R u b i o . • 
V i c t o r G a r c í a y Garcia . 
. Leoncio A l v a r e z Ma l lo ; 
Manuel G a r c í a A l v a r e z . • 
Perfecto G o n z á l e z . 
C á n d i d o A l v a r e z . 
Gabino G a r c í a A l v a r e z . 
Marcos A l v a r e z . 
Manuel Calzada. 
Gregorio Rub io y R u b i o . 
Honesto G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
J o s é Ar i enza G a r c í a . 
M u r í a s de Paredes, 9 de D i c i e m 
bre de 1930. - E l Alca lde , G . Escu 
dero. 
Alca ld ía conutitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
L i s t a electoral que forma este 
A y u n t a m i e n t o en c u m p l i m i e n t o 
lo Jlspnes'o en el a r t í c u l o 2o de la 
ley ¡i- S do F - l i r e ro de 1S77, com-
pi'e:.s'.va de sus i n d i v i d u r s y de i .n 
nú iue i o e u á d r u p ' o de veeinc s cabo-
zas de fa>ní ' ías qun por pagar l i s 
mayores cuotas de contribuciones 
directas tienen con aquellos derecho 
de sufragio pata votar compromisa-
rios para las elecciones de Senado-
res. 
H'>rac'io G o n z á l e z . 
Clemente Perrero R o d r í g u e z . 
Severiano L . de Paz del E g i d o . 
Eustaquio Francisco L ó p e z . 
E l i g i ó Casado Santos. 
Satura ino Francisco L ó p e z . 
Sant iago Santos Tagar ro . 
V i d a l de Paz y Paz. 
M a u r i l i o L ó p e z Pr ie to . 
M e l i t ó u Vil lalobos Barrera . 
C i r í aco Cabello Marcos. 
C á n d i d o .Vlvarez G a r m ó n . 
Federico Mayo Paz. 
E ' i g i o Araez Grande. 
M i g u e l Tagar ro Mayo . 
I ldefonso Cabero Amez . 
Donato Alonso Huerga . 
Ra imundo G o n z á l e z Pr ie to . 
E m i l i a n o de Paz y Paz. 
Domic iano Carbajo Cabero. 
• Estanisla i 'Yenda Sastre. 
F e l i c í s i m o de Paz Cubero. 
J o s é M i g n é l e z Cubil las . 
Indalecio G a r c í a Chamorro; 
E v e l i o i P r i e t o V á z q u e z . ' ,' ; ; . 
B á i d ó m é r o .Casas F e r n á n d e z . 
T e ó t i m o Perrero R o d r í g u e z . 
A n g e l L í a n o s J u á r e z . 
M a g í n Quintana de la Fuente. 
A n d r é s Blanco Prie to . . 
• T ib i i r o io G a r c í a Santos. 
F i d e l G o n z á l e z M a r t í n e z . 
Santa M a r í a del P á r a m o , 17 de 
Dic iembre de 1930. — E l Alca lde , 
Blas Carbajo. 
A lca ld í a constitucional de • 
Onzonilla 
L i s t a que forma el Ayun tamien to 
pleno en cumpl imien to del Real 
decreto n ú m e r o 2.211 de fecha 10 d el 
u l t i m o raes de Ontubre y de acuerdo 
con lo que determina el a r t í c u l o 
25 de la ley de 8 de Febrero de 
1877 comprensiva de los diez Cou-
ceja'es de que se compone esta Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l y un n ú m e r o 
t í cn lo 2o de la 
de 1S77, com-
v H u f s y de MI 
e veei iu s cabo-
por pagar l i s 
contribuciones 
iqnellos derecho 
ar com]) i 'omi ía -
les de Seuado-
tucional de • 
•ta 
l Ayun tamien to 
iento del Real 
L de fecha 10 del 
•re y de acuerdo 
na el a r t í c u l o 
de Febrero de 
.e los diez Con-
ipone esta Cor-
j na n ú m e r o 
eus ' l rupln 'le vecinos con casa abier-
ta mayores d f ed id y que pagun i ' ia 
yores cuotas por contribncicnes i l i -
rectas al tesoro p ú b l i c o y quH tienen 
oo« aquellos derechos de sufragio 
para compromisar io en la e lecc ión de 
Senadores. 
Gaspar G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
D o m i n g o del A r b o l . 
Mateo G a r c í a . 
Marcelo Campano. 
V i c t o r i n Vega. 
Justo Soto. 
Juan F ida lgo . 
R o m á n F i d a l g o . 
Venancio F i d a l g o . 
Justo F e r n á n d e z . 
Santos del A r b o l F e r n á n d e z . 
Manuel Soto. 
A n d r é s Pertejo. 
F r o i l á n Soto. 
Gregorio M a r t í n e z . 
Juan Centeno. 
A q u i l i n o A l l e r . 
Francisco D o m í n g u e z . 
Leonardo F e r n á n d e z . 
Gregor io Soto 
Santiago Soto. 
M i g u e l Lorenzana Garr ido . 
J o s é G o n z á l e z Soto. 
Marcel ino G a r c í a . , 
Santos Lorenzana. 
Pedro G o n z á l e z Calvo. . 
Francisco Soto Rey. -
Francisco F e r n á n d e z . 
F r o i l á n Lorenzana. 
Ruf ino Rey . 
J e r ó n i m o G o n z á l e z . 
• Pol icarpo Lorenzana. 
Gregorio G a r c í a . 
A n g e l F ida lgo . 
.Insto Alonso. 
M i g u e l Lorenzana G o n z á l e z . 
G i u é s Lorenzana. 
Ma t í a s G o n z á l e z . 
Francisco Lorenzana D o m í n g u e z . 
Manuel A l l e r . . _ 
Is idoro F e r n á n d e z G a r c í a . 
I s idoro F e r n á n d e z del A r b o l . 
Ti rso Lorenzana. 
Melchor Lorenzana. 
Justo Pertejo. 
Esteban G o n z á l e z Rey . 
M i r t í n F e r n á n d e z . 
Gregorio Soto G a r c í a . 
Marcelo Rey . 
Bernardo G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Onzoni l la , 12 de Diciembre de 
1930. - E l Alcalde , Gaspar G o n z á -
lez. 
Alcaldía comtitucinnnl de 
Groja- de Cainpns 
L i s tu de s. ño re s concejales, y cuá-
druple n ú m e r o de contribuyentes 
con derecho a vo:ar c o m p r o i n i s a r ú s 
para la e lección de senadores, foi ma-
da en cumpl imien to de lo dispuesto 
en ei Real decreto ile ¡a Presi-
dencia del C.msejo d-i Minis t res , de 
fecha 10 de Octubre ú l t i m o , la cual 
estuvo expuesta a' púb l i co desile ni 
uno al ve in t iuno de Noviembre sin 
que contra ella se presentara recla-
m a c i ó n alguna. 
Isflac Domínguez . A n t o l í n e z . 
Lucas Fel ipe de Godos. 
Clemente Espinosa Huer t a . 
Cecil io de Prado Santos. 
Jacinto Borge Torbado. 
Manuel Lorenzo Diez . 
T o m á s Diez Baeza. 
Timoteo Santos A p a r i c i o . 
Juan G ó m e z Revuelta. 
M i g u e l G ó m e z Revuel ta . 
Desiderio Vi l la lobos F e r n á n d e z . 
Paul ino Santos A p a r i c i o . 
Juan Francisco Benavides A r -
guel lo . 
A m a l i o Santos Campi l lo . 
Fe l ipe Santos G a r c í a . - -
El ias Espeso L ó p e z . 
Maur ic io Fel ipe T o m é . • 
Gregorio R o d r í g u e z Espeso.f 
A g a p i o H ie r ro Fe l ipe . ' "' " 
F é l i x Santos Campi l lo . 
Mateo F e r n á n d e z de Franoisco.: 
Juan P é r e z Amores . 
Clodoaldo H i e r r o Felipe.1' 
Bautista Amores Lorenzo. . 
Eugenio H ie r ro Felipe. : 
P r i m i t i v o Diez Baeza. -
P l á c i d o de Godos Campi l lo . 
Juan Espeso P é r e z . 
Bernardino Amores de Prado. 
T o m á s de Godos Prado. 
Pedro Alonso H e r r ó n . 
Fidencio Alvarez Borge . 
Mariano Guaza Amores. 
Pablo Guaza Amores. 
A r t u r o Guerra Pastor. 
Manuel G a r c í a G a r c í a . 
Ale jo Santos Vi l ' averde . 
Vicente H ie r ro Fe l ipe . 
J u l i á n A m i g o A i g ü e l i o . 
V ic to r ino M o n t a ñ é s G o n z á l e z . 
Graja l de Campos, 12 de Dic iem' 
bre de 1930. E l Alea-de, Isaac 
D o m í n g u e z . ¡ ;. 
* . . : • * * 
E l gnarda jurado de este t é r m i n o 
munic ipa l , con fi-oha 2 del oorriente 
mes, d ió cu^uia a esta A l c a l d í a de 
haber encontrad) abandonarla una 
y e g ü a cuyas s e í n s son las s igu ien-
tes: e-lad. 16 a 18 a ñ o s ; pelo, casta-
ñ a oscuro; alzada, seis cuartas p r ó -
xinja .ie'.te; cola, corta; ; herrada de 
las mt-ins y cou algo de pe.lo blanco 
en 'a frente. 
L o que S3 publ ica para que l legue 
a conocimiento del que se c-rea.su 
d u e ñ o , que p o d r á recogerla previo 
pago de los gastos ocasionados. ' - . 
Grajal de Campos, 11 de D i c i e m -
bre de 1930. - E l Alcalde, • Isaáoj 
D o m í n g u e z . . ' . 
A lca ld í a constitucional de 
Galleguillos de Campos 
L i s t a de electores para compromi -
sarios de Senadoras, que forma e l 
Ayun tamien to de los ind iv iduos de 
él y n ú m e r o c u á d r u p l o de mayores 
contribuyentes, cou arreglo a lo dis• 
puesto en la ley de 8 de Febrero de ' 
1877 y Real decreto de la Presiden-
cia del.Consejo de Minis t ros de fecha 
10 de Octubre p r ó x i m o pasado. - . 
J e r ó n i m o de Godos Mayoi-ga. 
Florencio G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
Manuel A n t o l í n e z de la MótaV"" 
Sergio de Godos Mayorga . ' - . i 
. 0 e r . i i d o de Prado G o n z á l e z . . ' . -
D o m i n g o Lazo Castellanos. . 
. Gervasio Fe l ipe R ive ra . 
Teodoro de" Godos Solturas. ' " 
Luc iano P é r e z Bajo. 
Indalecio Torbado G o n z á l e z . -
Teófilo M a r t í n e z G o n z á l e z . 
A n t o n i n o G o n z á l e z S á n c h e z . 
Facundo Torbado Espeso. 
He imenog i ldo T e r á n . . 
Eve l i o Torbado Iglesias. 
Ambros io Cardo Olmedo. 
A r g i m i r o de Godos Borge . >• 
A n t o n i o de Godos Mayorga . • • 
Marcel iauo F e r n á u d é z Mayo . 
A n d r é s M a r t í n e z Iglesias. 
Timoteo M a r t í n e z R ive ra . 
C i r í aco G o n z á l e z R o d r í g u e z . • i -
Ensebio Borge Torbado. 
A n g e l Torbado F l ó r e z . 
M i g u e l Toibado Escobar. 
I 
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Vicente Mayorga M a r t í n e z . 
Marcel ino de (iodos Mayorga. 
Blas Herrero Pinedo 
A r m e i u a r i o Mayorga M a r t í n e z . 
Areeio Go ios Redondo. 
F é l i x M a n í n e z G o n z á l e z . 
Fidenoio Ru iz Oonde. 
For tunato M a r t í n e z G o n z á ' e z . 
Pedro M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Gregorio P a r í s Gula. 
• C á n d i d o Bor l an G a r c í a . 
Laureano Guaza Ao to l iuez . 
S impl i c io Torbado G o n z á l e z . 
Melchor Turbado G o n z á l e z . 
A r t e m i o G jdos Redondo. 
L a presente l i s ta de compromisa-
rios fué publicada y aprobada por la 
c o m i s i ó n munic ipa l permanente en 
ses ión -ordinaria del d í a de la fecha. 
Gai legui i los de Campos, 1.° de 
Noviembre de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , 
J e r ó n i m o de Godos. 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna Dalga 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u -
nic ipa l o rd inar io para el a ñ o 1931, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se 
c r e t a r í a por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante dicho plazo y quince d í a s 
m á s , puede ser examinado por enan-
tes ¡o desren y fo rmula r las recla-
maciones qne consideren oportunas 
ante el l i m o . S r . Delegado de H a 
cienda de l a -prov inc ia , por los mo-
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Estatuto m u n i c i p a l . 
Laguna Dalga , 15 de Dic ic iembre 
de 1930.—El Alca ide , Francisco 
G ü r m ó u . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Robla 
R e l a c i ó n certificada de la l is ta 
electoral que f o r m ó la comis ión m u -
nic ipa l permanente de este A y u n t a 
miento, en cumpl imien to del Real 
decreto de fecha 10 de Octubre ú l t i -
mo y con arreglo a lo preceptuado 
en el a r t í c u l o 25 de l a ley electoral 
de 8 de Febreio de 1877, compren-
siva de los s e ñ o r e s concejales y un 
n ú m e r o c u á d r u p l o de vecinos, cabe 
zas de f ami l i a con casa abierta, ma-
yores de edad, que por satisfacer las 
mayores cuotas de c o n t r i b u c i ó n , tie-
nen con ellas derecho de sufragio 
para compromisarios en las eleccio-
nes para senadores. 
A d o l f o L^pez C a ñ ó n . 
A n t o n i o R o d r í g u e z G o r d ó n . 
I s id ro Flecha V i ñ u e l a . 
Z o i l o Zurza de la Fuente . • 
J o s é G o n z á l e z V i l l a r e j o . 
Juan A n t o n i o G a r c í a En r ique . 
A n g e l G u t i é r r e z M o r á n . 
Manuel F e r n á n d e z Gor r ión . 
T o m á s G u t i é r r e z G u t i é r r e z . 
O d ó n G o n z á l e z V i ñ u e l a . 
Mariano Papay M a r t í n e z . 
J o s é Robles G a r c í a . 
J o a q u í n G a r c í a F e r n á n d e z . 
Domingo Robles G u t i é r r e z . 
Pelayo M a r t í n e z Moro . 
Esteban Ramos M u ñ o z . 
Cipr iano G o n z á l e z G o n z á l e z . 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . 
J o s é G a r c í a Ar ias . 
Juan V i ñ u e l a Diez . 
E lad io S u á r e z M e n é n d e z . 
Fe l ic iano G u t i é r r e z G a r c í a . 
Santos R o d r í g u e z Viforcos . 
Juan A n t o n i o G o n z á l e z M o r á n . 
Enr ique G a r c í a G ó m e z . 
, C i r i o s R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
J o s é G a r c í a Robles. 
Leopoldo V i ñ u e l a Diez . 
Cayetano G u t i é r r e z V i l l a r . • 
T o m á s Sarabia V i g i l . 
Arsenio Fuertes G o n z á l e z . 
Francisco B lanco A l v a r e z . 
L u c i a n o Bartiola Diez . 
Vicente G a r c í a R o d r í g u e z . • 
L u i s Cantero Serna. . : 
Santiago Pr ie to (mayor) 
T o m á s Diez Castro. 
Baldomcro Diez G a r c í a . 
Santos G o n z á l e z V i ñ u e l a . 
J o s é F e r n á n d e z G o r d ó n . 
Alfonso G u t i é r r e z M o r á n . 
Juan. G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Nicanor R o d r í g u e z Sierra. 
" Gregorio G o r d ó n S u á r e z . 
I s idoro Ramos "Villaverde. 
Juan A n t o n i o G o n z á l e z Flecha. 
Bernardo V i ñ u e l a . 
Vicente R o d r í g u e z G a r c í a . 
Juan G o n z á l e z Castro. 
Juan Diez G u t i é r r e z . 
L a Robla , 1.° de Noviembre de 
1930.—El Alca lde , A d o l f o L ó p e z 
C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Bailesa 
L i s t a de f in i t iva de electores de 
Compromisarios para Senadores de 
este m u n i c i p i o , confeccionada con 
arreglo a l a L e y de 8 de Febrero de 
1877, en r e l a c i ó n con el Real decre 
to de 10 de Octubre ú l t i m o , y apro-
bada sin r e c l a m a c i ó n a lguna. 
I ldefonso Abasta Pr ie to . 
Cesar Seonnez Romero. 
Eumenio F e r n á n d e z Alonso . 
Doroteo Alonso Sastre. 
T o m á s A n t u n e z F e r n á n d e z . 
L i b e r t Diez Pardo. 
Aure l i ano G a r c í a M a r t í n e z . 
Ben igno I s l a Carracedo. 
Manuel M a r t i n M a r t í n . 
H e r m i n i o de Paz Paz. 
J o s é Seoanez Romero. 
Secundino Tagar ro del E g i d o . 
Augus to Valderas Blanco. 
Francisco F i d a l g o G u t i é r r e z . 
Salvador G o n z á l e z Alonso. 
Gonzalo F e r n á n d e z de Mata . 
J o s é Cabello F e r n á n d e z . 
J o s é Perandones Cabo. 
Celso Ares Alonso . 
Gregor io Ares Ares (mayor) . 
Cef t r ino M a r t í n M a r t í n . ' 
J o s é Marcos de Segovia. 
Eumenio 'Alonso G o n z á l e z . 
E m i l i o Perandones Cabo. 
Vicente G o n z á l e z Pr ie to . 
Lorenzo H e r n á n d e z P r i e to . 
J o a q u í n d é Paz Paz. 
J o s é Ramos P é r e z . 
Jilas C a n t ó n Cisneros. "..., 
Saturnino P é r e z Franco . 
. Francisco R u i z G a r c í a . 
T o m á s de la Fuente P é r e z . 
1 Pedro L ó p e z D í a z . 
Gaspar J . P é r e z Alonso. 
A l b e r t o de Mata Alonso . 
Carlos F e r n á n d e z Alonso . 
L u i s V i g a l Tinajas . 
Castor Soto de las Heras. 
Cenobio Blanco Serrano. 
A n g e l S i m ó n Alva rez . 
Robnstiano P o l l á n R o d r í g u e z . 
Sant iago Vidales M a n j ó n . 
Ceci l io de Lafuente Ben i to . 
Santiago L u e n g o R o d r í g u e z . 
Ba lb ino Ni s t a l F e r n á n d e z . 
A n t o n i o M a r t i n M a r t í n . 
Faustino de Mata Casado. 
Nicanor Tagar ro de l E g i d o . 
Cecil io P é r e z Ben i to . 
F é l i x Espeso Pernia . 
To r ib io G o n z á l e z Pr ie to . 
J u l i o F e r n á n d e z Casado. 
B a u d i l i o B 'e ruández y F e r n á n d e z . 
J e r ó n i m o de Lafuente Rodriguez. 
J ' i s é de Paz P é r e z . 
Teodoro Santos Vidales. 
J u l i á n F e r n á n d e z de la Poza. 
Gaspar Luengo R o d r í g u e z . 
J o a q u í n de Paz G a r c í a . 
J o a q u í n M a r t í n J a é n . 
A n t o n i o G a r c í a A n t a . 
A l v a r o Valderas Blanco. 
Manuel Ramos G a r c í a . 
Ju l io R a í z P é r e z . 
El ias M a r t í n A n t a . 
Es copia de su o r i g i n a l p i r a iuser 
ta r en el BoriETiu OPIOIAL de lo pro-
v inc i a . 
L a B a ñ u z a , 25 de Noviembre de 
1930. - E l Alca lde , Ildefonso Abas 
tas Pr ie to . 
MBIUM BE mrn 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
n i s t ra t ivo por . el Le t rado B . .Lucio 
G . Mol iuer a nombre de la Ex'-elen 
t í s i m a ' D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
L e ó n con traaouer lo den!arado lesiyo 
de 9 de A b r i l de.1928 d* adherirse a 
l a M a n c o m u ú i d a d para c o n t r a t a r c o ñ 
el Banco de C r é d i t o L o c a l , un em-
p r é s t i t o para la c ó n s t r ú c c i ó n de: ca-
minos vecinales; este T r i b u n a l en 
providencia a l efecto y de confor-
midad a lo dispuesto en el a r t í c u l o 
36 de !a ley O r g á n i c a de esta jm-is-
d i c ión , ha acordado anunciar el pre-
sente recurso en el BOLBTIN OFICIAL 
de la provinc ia paca e o ú o a i m i e n t o 
de los que tuv ie ron i u t e r é* directo 
en el negocio y quisisreu coadyuvar 
é n el a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
.Dado en L e ó n a 17 de Diciembre 
de 1930.—El Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . — P. M . da S. S.: E l Secre-
ta r io , An ton io Lancho . 
H a b i é n d o s e interpuesto ante us té 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
n is t ra t ivo por el Letrado D. G e r m á n 
G u l l ó n a nombre de la Exorna. D i -
p u t a c i ó n p rov inc ia l da L e ó n contra 
el acnerdo declarado lesivo de ¿ 0 de 
Dic iembre de 1927 aprobando el Re 
glamento de r é g i m e n in te r io r de la 
C o r p o r a c i ó n ; este T r i b u n a l en pro-
v i lencia al efecto y de conformidad 
a lo dispuesto en el a r t í c u l o 36 de la 
L e y o r g á n i c i da esta j u r i s d i c i ó n , ha 
acordado anunciar el presenta reclu-
so en e! BotiRTÍ» OFICIAL de ta pro-
v inc ia para conocimiento de los que 
tuvieren i n t e r é s directo en el nego-
cio y quisieren coadyuvar en el a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 17 de Dic iembre 
de 1 9 3 9 . - E l Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . - P . M . de S. S.: E l Secre-
tar io , A n t o n i o L \ n o h o . 
Juzgado municipal de León 
Don A i s » u i o Arechavala R i v e r a , 
Abogado Secretario del Juzgado 
munic ipa l de L e ó n . 
D u y fe: Que en j u i c i o verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
•Sentencia. — E n lac iudad de L e ó n , 
a diez y nueve de Dic iembre de m i l 
novecientos t re inta , el Sr / D . F r a n -
cisco del R í o Alonso, Juez m u n i c i -
pal accidental! de la misma, v i s to el 
precedente j u i c io de faltas contra 
J.alio Ordó&ez Blanco, "cuyas d e m á s 
circunstancias personales ya cons. 
tan , por malos tratos; habiendo sido 
parte él Min i s t e r io F isca l . 
. Fal lo .—Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente al demandado Ju -
l i o Oniipñez Blanco, declarando las 
costas de oficio. 
Así defini t ivamente juzgando, lo 
pronuncio , mando y firmo. —Fran-
cisco del R í o Alonso.—^Rubricado. 
Cuya sentencia fué publ icada en 
el misino d í a . 
Y para su inse rc ión en el BOLKTIN 
OFICIAL de esta prov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icación en firme al 
denunciante Ricardo Pr ie to Moran , 
expido la presente en L e ó n , a diez 
y nueve de Dic iembre de m i l nove-
cientrs t r e in ta . - A r s e n i o Arecha-
v a l a . - V . 0 B.0: E l Juez m u n i c i p a l , 
Francisco del R í o Alonso. 
Juzgado municipal de 
Antorga 
E l Letrado Don Euquer io Cansado 
Huerga, Juez m u n i c i p a l de la 
ciudad de As torga . 
Hago saber: Que en el j u i c io ver-
ba l c i v i l p romovido en este Juzgado 
por demanda d-d Procurador don 
Manuel M a r t í n e z y M a r t í n e z , en re-
p re sen t ac ión de D . Pau l ino Pablos 
Rodi l la , contra D . O. T o n ubia A l l u ó , 
y de que luego se h a r á m é r i t o t e o a y ó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva es como sigue. 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad de A s -
torga a cuatro de Noviembre de m i l 
novecientos t re in ta ; el s e ñ o r don 
Cipr iano Tagarro M a r t í n e z , Juez 
munic ipa l Suplente de la misma, en 
funciones por hallarse el propie tar io 
encargado de la j u r i s d i c i ó n del de 
pr imera instancia e i n s t r u e i ó n del 
part ido; habiendo visto los presentes 
autos de j u i c io verbal c i v i l seguidos 
por demanda de D . Manuel M a r t í n e z 
y M a r t í n e z , Procurador, en nombre 
de D . Paul ino Pablos R o d i l l a , ma-
yor de edad, casado indus t r i a l y ve-
cino de esta c iudad, contra don 
C. To r rub i a A U u é , del Comercio" y' 
vecino de Barcelona, sobre pago de 
cuatrocientas cuarenta y cinco pese-
tas con cinco c é n t i m o s ; y . . . 
F a l l ó : Que debo de condenar: y 
condeno al d e m á n d a lo D . C. T o r r u -
bia AUué, a quep-igne al demandan-
te D . Paul ino Pablo-) R o d i l l a , la can-
t idad de cuatrocientas, cuarenta y 
cinco pesetas con cinco c é n t i m o s , , 
m á s e l i n r e r é s legal de e s t á suma 
desde la fecha del protesto h i s t a .el 
total pago, i m p o n i é n d o l e a la vez 
todas las costas y gai tos de este j u i -
cio.— As í por esta m i sentencia, que 
por .la r e b e l d í a del de ina idado lese-
ra notificada insertando la cabezi y 
parte disposi t iva e.» e' BOLKTIN OFI-
CIAL de la p rov inc ia si el actor no 
solicitare la not i f ioaoión personal, 
lo pronuncio mand V y firmo. — C i -
priano Tagar ro . - R .ub : !c . ido .» 
Cuya sentencia fué pronunciada 
el mismo d í a de su fecha. 
Y para que se s i rva de. not ificación 
personal al demandado rebelde don 
C. To r rub i a A l l u é , se expide el pre-
sente a los fines legales procedentes. 
I 
Dado en As torga a catoroe de D i -
ciembre ele m i l novecientos t re in ta . 
^Eoqucrif)••• Ci insalo. - P . S. M . : 
- E l Secretario hav'ilitado Francisco 
S. Oscrio y Sony)za, 
./T > ?'•. 0 , / P . - 5 4 8 . / l i e n 
,1,1: iTuggadomuriicipal 
de E l Burg't Ranero 
Don, S imón . Pe l l i t e r i ' O r d á s , Juez 
-tautiicipal de este t é r m i n o de E l 
' . - B u r g o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é Pastrana Panera, de dos-
cientas diez y sjete pesetas y c in 
cuenta c é n t i m o s de p r i n c i p a l , m á s 
gastos y costas a que fué condenado 
:D.!"Fortunato G a r c í a y G a r c í a , ve' 
p ino de V i ü a m o n d r í n , ' en ju ic io 
ye rba l c i v i l i y sentenciia del Juzgado 
de p r imera :instanoia d* S á h a g ú n , 
dictada en ape lac ión en seis d^ A b r i l 
ú l t i m o , hoy en e jecuc ión di? la mis 
ma, se saca por pr imera vez, como 
de ,1a propied-íd de dicího demandado 
a ; .púb l i ' ; a subasta, los siguientes 
bienes embin'ga.ltis al mismo bajo ei 
t i p o de tastioióri. 
... U n a casa en el rasco del pueblo 
de. V ü l a m o n d i í n , de planta a ' ta .y 
baia, compuesta de v iv ienda , porr.al 
y ouadiMs, quf< m u í a : por el Oriento; 
Crestfenoio Salas; Nor te . Juan U r -
d í a l e s ; Med iod ía , le del Medio y 
Poniente, M icario G i r c í a ; tasada 
e n r ó u a t r o nn l quinientas pesetas; 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t o n d r á lugar en este 
Juzgado e l 'd ia diez y seis de Enero 
d é l a ílo p r ó x i m o y hora de ¡as catorce, 
N o se Híi tmtiran posturas que no 
cubran por lo menos las dos terceras 
partes de su t a sac ión ; a d v i r t i é n d o s e 
que para tora j r pü r t e en la subasta 
h í b r A qui> consig.iar pivvianvente 
s ó b r e la mesa del Juzgado el impor 
t é del diez por cie-Uo de su t a sac ión . 
N o existan t í tu los de propiedad, 
n i se ha supl ido la fal ta , por lo que 
el rematante SB c o n f o r m a r á con la 
cer t i f icación del acta de remate. 
Dado eri E l Burgo , a diez' y ocho 
de Dic iembre de m i l novecientos 
i r é i n t a ' . — S i m ó n P u l l i t e r o . — P f * su 
mandato: E l Seeietario, S b b a s t i é n 
T . Ledesma. 
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Juzgado municipal de Armun ia 
Don Ambrosio F l ó r e z Alvarez , Juez 
munic ipa l de A r m u n i a y su t é r 
mino . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é R e v i l l o Fnei tes, mayor d<-
edad, casado y vecino de L e ó n , D i -
rector ;le la C á m a r a del C r é d i t o de 
dicha capi ta l , de las responsabilirla 
des a que fué condenada D.a Encar 
nac ión R o d r í g u e z , indus t r ia l y veci-
na de Fuentes de Rope l , (Zamora), 
en el j u i c i o verbal c i v i l que en este 
Juzgado se sigue a instancia del 
p r imero , contra la segunda, sobre 
r e c l a m a c i ó n de trescientas cuarenta 
y una peseta con sesenta c é n t i m o s , 
ha sido embargada como de la pro-
piedad de la ejecutada y se saca a 
pr imera y p ú b . i c a subasta, pura su 
ad jud icac ión en el mejor postor y 
por 'a ión que se indica , la si 
g u í e n t e finca urbana. 
U n a casa, en el casco del pueblo 
dn Fuentes de Ropel , de planta baja 
y alta, situada e ü la calle de las 
Ensenadas, l i nda : por la derecha y 
espaida. con calle p ú b ü c a y por la 
izquierda••' entrando,, , con tasa de 
T r i s t r á n Casá-jó Cabezas; tasada en 
dos na l pesetas.-
L a subasta/ t e n d í a lugar , por ser 
simultanea en este Juzgado y en e l 
de Fuentes de Ropel a las doce horas 
del d í a v e i n t i d ó s de Enero p r ó x i m o 
y sera c o n d i c i ó n indispensable para 
tomar parte en la mis tu a el deposi-
tar previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento de! valor de 
la tasación y no se a d m i t i r á n postu 
ras quíi no cubran las dos terceras 
paites de la misma. 
H a c i é n d o s e constar que la expre 
sada finca carece de t i tu lac ión , en-
t r e g á n d o s e á l rematante el test mo 
uio de ad jud i cac ión de subasta y 
d á n d o s e l e poses ión de lá referida 
finca, en v i r t u d del presente manda 
miento, «¡ando do cuenta del mismo 
rematante los gastos de t i t u l a c i ó n s i 
así lo e s t i m a r é : 
Dado en A r m u n i a a diez y siete 
de Diciembre de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l Juez m u n i c i p a l , A m -
brosio F l ó r e z . E ! Secretario, Máxi -
Céduia de citación 
Por la presente se c i t a a Fel ipe 
G o n z á l e z estudiante de Veterina-
r ia que fué en esta ciudad, hoy en 
ignorado paradero, para que com-
parezca ante est» Juzgado mun ic i -
pal e' d ía 7 de Enero p r ó x i m o , a las 
diez horas, sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor , provisto 
de sus pruebas, con el fin de prestar 
dec l a r ac ión en j u i c i o de fdltas por 
estafa, como denunciado. 
L e ó n , 15 de Dic iembre de 1930. 
— E L Secretario, Arsenio Are?ha-
vala . 
Requisitoria 
Robles Alvarez Is idoro , h i jo de 
Generoso y de P i l a r , na tura l de Be 
beri l io , p iov iuc ia de L e ó n , de 23 
años de edad, y sujeto a expediente 
por haber fa ' tad > a c •ncen t rao ión a 
l a C^ja de ve i lu ta de L e ó n para su 
destino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á den-
t í o del t é r m i n o de t re in ta d ías en 
Pontevedra, ante e l Juez instructor 
D . E m i l i o Garcia de ¡a Fuente, Te 
niente de A r t i l l e r í a o n destino en 
el R- g i miento de A r t i l l e r í a L ige ra 
n ú m e r o 8, do g u a r n i c i ó n en Ponte 
vndra,- ba]'i apercibimiento ib> ser 
declarado reb í -He -si no lo tfectua. 
Pontevedra, a 15 de Dn-iembre de 
1930.—El J:iez ins t ructor , E m i l i o 
G a r c í a ; 
ANUNCIO PARTICULAR 
D o n Faust ino R o d r í g u e z , Presi-
deute del Sindicato de la uresa «Ca-
b i l d a n a » , de los paeblos de Roderos, 
San Justo, Manoi l l e rosy V i l l a t u r i e l , 
anuncia que para el d í a Veintinueve 
dtd presente mes, a la una de la tar 
de, los trabajos de un canal de dicha 
presa, al puerto del r io , en t é r m i n o 
le M a m e . 
V i l l a t u r i e l , 2á de Dic iembre de 
1930. — E l Presidente, Faust ino Ro-
d r í g u e z . : / . < * . 
/ ! P . P - 5 5 3 . 
mo S á n c h e z . 
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